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Introdução: Há evidência de que a cardioproteção adquirida pelo treinamento 
aeróbio prévio ao infarto do miocárdio (IM) possa abrandar seus efeitos 
deletérios. Todavia, as propriedades cardioprotetoras do exercício resistido (ER) 
em ratos infartados foram pouco investigadas. Objetivo: Avaliar os efeitos do 
ER prévio ao infarto do miocárdio (IM) sobre a morfologia cardíaca, função 
cardíaca e proteínas que participam da cinética do cálcio, associando-os à 
função muscular e aptidão cardiorrespiratória de ratas. Material e métodos: 
Ratas Wistar foram distribuídas nos seguintes grupos: SSh: sedentárias 
previamente à falsa cirurgia (Sham) (n=9); SIM: sedentárias previamente ao IM 
(n=19); TIM: treinadas previamente ao IM (n=13). O programa de exercício 
consistiu de quatro séries de 8 a 12 movimentos transportando pesos 
correspondentes à 80% da carga máxima (CM g), cinco dias por semana, por 
oito semanas em escada adaptada para roedores. Ao final da oitava semana os 
animais foram submetidos à cirurgia de IM ou Sham, e analisados quatro 
semanas depois. p<0,05 foi considerando como significante do ponto de vista 
estatístico. Resultados: As ratas do grupo TIM apresentaram menores 
tamanhos de IM (TIM: 43±6,3 vs. SIM: 55±8,2%) e da cicatriz (TIM: 1.2±0,21 cm 
e SIM: 1.6±0,28). A mortalidade não foi diferente entre os grupos (SIM: 37% e 
TIM: 39%). O ER prévio atenuou o aumento da massa dos átrios (mg/mm) (SSh: 
1,1±0,1 SIM: 3,8±0,7; TIM: 2,7±0,6), ventrículo direito (mg/mm) (SSh: 4,5±0,5; 
SIM: 8,5±2,5; TIM: 6,2±1,0) e coração (mg/mm) (SSh: 22±1; SIM: 29±4; TIM: 
26±2) em relação as ratas do grupo SIM. Não houve diferença na massa do 
ventrículo esquerdo (mg/mm) (SSh: 16,2±0,7, SIM: 16,2±1,5; TIM: 16,9±0,8). O 
ER prévio atenuou o aumento da área do átrio esquerdo (cm²) (SSh: 0,37±0,03; 
SIM: 0,66±0,09; TIM: 0,52±0,13), da Onda E (m/s) (SSh: 0,86±0,09; SIM: 
1,1±0,13; TIM: 0,97±0,16) e da razão E/A (SSh: 2,9±0,8; SIM: 5,9±1,7; TIM: 
4,3±1,8) em relação as ratas do grupo SIM. O teor de água pulmonar (SSh: 
79,8±0,27%; SIM: 80,71±1,7; TIM: 82,01±2,1) e hepático (SSh: 70,56±0,1%; 
SIM: 70,34±0,9; TIM: 71,37±0,7) foi superior no grupo TIM. O ER abrandou o 
declínio da massa do músculo esquelético (SSh: 0,12±0,01g; SIM: 0,13±0,01; 
TIM: 0,15±0,04) em relação aso demais grupos. A CM do TIM (1,8±0,2) e SSh 
(1,8±0,2) foi superior às do SIM (1,4±0,11). O VO2pico (ml/kg/min) (SSh: 58±6; 
SIM: 51±10; TIM: 52±6) e velocidade máxima (Vmáx cm/s) (SSh: 85±12; SIM: 
51±10; TIM: 52±6) foram inferiores nos infartados. A expressão proteica 
(%Sham) do trocador sódio cálcio (NCX) (SSh: 100±32; SIM: 102±29; TIM: 
123±39) e fosfolambam total (PLB t) (SSh: 100±20; SIM: 86±8; TIM: 86±17) não 
foram diferentes entre os grupos. A expressão (%Sham) da Ca2+-ATPase 
(SERCA2a) (SSh: 100±13; SIM: 65±17; TIM:62±14,43) e a fosfofolambam 
fosforilada (PLBf) (SSh: 100±32; SIM: 66±34; TIM: 58±23) foram inferiores nos 
infartados. Conclusão: O ER realizado previamente ao infarto minimizou o 
tamanho do IM, aliviou a piora do esvaziamento atrial esquerdo, atenuou a 
hipertrofia miocárdica e conferiu aumento da massa muscular associado a 





There is evidence that aerobic exercise prior to myocardial infarction (MI) is capable 
of generating cardioprotection. However, the cardioprotective properties of 
resistance exercise (RE) in infarcted rats have been little investigated. Objective: 
To evaluate the effects of RE prior to myocardial infarction (MI) on cardiac 
morphology, cardiac function, and proteins that participate in calcium kinetics, 
associating them with muscle function and cardiorespiratory fitness in female rats. 
Methods: Wistar rats were distributed into the following groups: SSh: sedentary 
prior to false surgery (Sham) (n=9); SIM: sedentary prior to MI (n=19); TIM: 
previously trained to IM (n=13). The exercise program consisted of four sets of 8 to 
12 movements carrying weights corresponding to 80% of the maximum load (CM g) 
five days a week for eight weeks on a rodent-adapted ladder. At the end of the eighth 
week, the animals underwent MI or sham surgery and were analysed four weeks 
later. p< 0,05 was considered to be statistically significant. Results: The TIM group 
rats presented smaller MI (TIM: 43±6,3% e SIM: 55±8,2) and the scar of MI (TIM: 
1.2±0,21cm e SIM: 1.6±0,28). Mortality showed no statistical difference (SIM: 37% 
e TIM: 39). Previous ER mitigated atrial mass increase (mg/mm) (SSh: 1,1±0,1 SIM: 
3,8±0,7; TIM: 2,7±0,6), right ventricle (mg/mm) (SSh: 4,5±0,5; SIM: 8,5±2,5; TIM: 
6,2±1,0) and heart (mg/mm) (SSh: 22±1; SIM: 29±4; TIM: 26±2) compared to the 
rats of the SIM group. Left ventricular weight (mg/mm) was similar between groups 
(SSh: 16,2±0,7, SIM: 16,2±1,5; TIM: 16,9±0,8). The previous RE attenuated the 
enlargement of the left atrium area (cm²) (SSh: 0,37±0,03; SIM: 0,66±0,09; TIM: 
0,52±0,13), wave E (m/s) (SSh: 0,86±0,09; SIM: 1,1±0,13; TIM: 0,97±0,16) and E/A 
ratio (SSh: 2,9±0,8; SIM: 5,9±1,7; TIM: 4,3±1,8) compared to the rats of the SIM 
group. The pulmonary water content (SSh: 79,8±0,27%; SIM: 80,71±1,7; TIM: 
82,01±2,1) and hepatic (SSh: 70,56±0,1%; SIM: 70,34±0,9; TIM: 71,37±0,7) was 
superior in TIM. RE slowed down skeletal muscle mass decline (SSh: 0,12±0,01g; 
SIM: 0,13±0,01; TIM:0,15±0,04). The VO2pico (ml/kg/min) (SSh: 58±6; SIM: 51±10; 
TIM: 52±6) and maximum speed (Vmáx cm/s) (SSh: 85±12; SIM: 51±10; TIM: 52±6) 
were inferior in the infarcted. The protein expression (%Sham) of calcium sodium 
exchanger (NCX) (SSh: 100±32; SIM: 102±29; TIM: 123±39) and total 
phospholambam (tPLB) (SSh: 100±20; SIM: 86±8; TIM: 86±17) were not different 
between groups. The protein expression (%Sham) of SERCA2a (SSh: 100±13; SIM: 
65±17; TIM:62±14,43) and phosphophorylated phospholambam (pPLB) (SSh: 
100±32; SIM: 66±34; TIM: 58±23) were lower in infarcted animals. Conclusion: The 
RE performed prior to myocardial infarction minimized the size of the MI, alleviated 
left atrial dissection, attenuated myocardial hypertrophy, and increased muscle 
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As elevadas taxas de inatividade física observadas na população mundial 
(Dumith et al.,2011; Guthold et al., 2018) são preocupantes, visto sua íntima 
relação com as doenças cardiovasculares (DCV) (Booth et al., 2012; Lastett et 
al., 2012; McAloom et al., 2016; Roth et al., 2017). Estima-se que a inatividade 
seja responsável por aproximadamente 6% das coronariopatias (Lee et al., 
2012), sendo o infarto do miocárdio (IM) o protagonista mais frequente (Lastett 
et al., 2012; Roth et al., 2017), impondo elevadas taxas de morbidade e 
mortalidade (WHO, 2019). Seguindo-se à oclusão coronária, o remodelamento 
cardíaco que se estabelece acarreta alterações em nível molecular, celular, 
intersticial e gênica (Cohn et al., 2000).  
Apesar da complexidade da fisiopatologia do remodelamento ventricular, 
alguns processos ao longo do curso da cardiopatia são bem conhecidos. 
Observa-se hipertrofia e dilatação ventricular (Pfeffer et al., 1987; Pfeffer et al., 
1991; Wisloff et al., 2002; Waard et al., 2009; Saraiva et al., 2007; Mackiewicz et 
al., 2009; Chen et al., 2013; Polegato et al., 2016; Yu et al., 2019), deterioração 
da contração e relaxamento (Wisloff et al., 2002; Waar et al., 2009; Portes et al., 
2009; Bocalini et al., 2012; Chen et al., 2013) que culminam em prejuízos na 
ejeção cardíaca (Francis et al., 2001; Wisloff et al., 2002; Barboza et al., 2016; 
Barboza et al., 2013; Yu et al., 2019) e aumento da congestão pulmonar (Waard 
et al., 2009; Francis et al., 2001; Mackiewicz et al., 2009; Yu et al., 2019). 
Também é comum, nessas circunstâncias, serem observadas alterações nas 
proteínas relacionadas à cinética de cálcio (Wisloff et al., 2002; Mackiewicz et 
al., 2009; Bocalini et al., 2012; Melo et al., 2015). Esses eventos, somados à 
redução da aptidão cardiorrespiratória (Wisloff et al., 2002; Barboza et al., 2013;), 
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edema pulmonar (Portes et al., 2009) e aos prejuízos musculares esqueléticos 
(Barboza et al., 2013;), revelam quadro fisiopatológico característico de 
insuficiência cardíaca (IC). 
A realização de exercícios físicos é incentivada (ACSM., 2011; Arnett et 
al., 2019) por promover benefícios que se contrapõem aos efeitos danosos da 
inatividade física sobre o coração. Esses efeitos são descritos como 
cardioproteção induzida pelo exercício (Frasier et al., 2011; Scott et al., 2014; 
Alleman et al., 2015;). A ação cardioprotetora induzida por exercício promove 
redução dos fatores de riscos que predispõem à DCV e adaptações cardíacas 
benéficas. Os efeitos cardioprotetores dos exercícios aeróbicos estão bem 
documentados (Dayan et al., 2005; Freimann et al., 2005; de Waard e Duncker 
DJ; 2009; Bozi et al., 2013; Rodrigues et al., 2014; Santos et al., 2016). Porém, 
a eficácia cardioprotetora do exercício resistido (ER) carecem de 
esclarecimentos. 
As evidências existentes é a de que o ER se mostrou eficiente em reduzir 
os fatores de riscos e mortalidade por DCV (Tanasescu et al., 2002, Arnarson et 
al., 2014; Drenowatz et al., 2015; de Sousa et al., 2017; Shiroma et al., 2017; Dai 
et al., 2019; Liu et al., 2019; Jang et al., 2019). Menciona-se também, que níveis 
elevados de força muscular foram associados a risco reduzido de mortalidade 
por DCV (Silventoinen et al., 2009) e mortalidade por todas as causas (García-
Hermoso et al., 2018).  
Santoro et al. (2014) evidenciaram hipertrofia do ventrículo esquerdo (VE), 
que se associou ao aumento da espessura do septo interventricular e da parede 
posterior entre indivíduos altamente treinados em ER. Os autores também 
observaram encurtamento ventricular aprimorado nos indivíduos treinados.  
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Apesar desse relato, não é incomum encontrar ausência de efeito cardíaco do 
ER. Essa proposta é apoiada por estudos em indivíduos altamente treinados em 
ER (Haykowsky et al., 1998; Haykowsky et al., 2000a; Adler et al., 2008), bem 
como em programas de treinamento a curto prazo (Haykowsky et al., 2000b; 
Naylor et al., 2008).   
Ausência de influência foi observada quando se analisaram os volumes 
ventriculares sistólico e diastólico durante o repouso entre indivíduos altamente 
treinados e sedentários (Adler et al., 2008). Todavia, durante o esforço, essas 
variáveis foram maiores nos indivíduos treinados (Adler et al., 2008). Em relação 
à função diastólica, há relatos de melhora (Adler et al., 2008) ou ausência de 
efeito (Santoro et al., 2014) entre indivíduos treinados. Santoro et al. (2014) 
relataram ausência de efeito do ER na função cardíaca sistólica. 
A pesquisa experimental tem possibilitado maior compreensão dos efeitos 
do ER. Assim, além dos benefícios musculares esqueléticos, como aumento da 
força, massa e resistência muscular (Baraúna et al., 2005; Barauma et al., 2007; 
Duncan et al., 1998; Melo et al., 2015; Phillipe et al., 2015; Pinter et al., 2008; 
Sanchez et al., 2014; De Souza et al., 2014; Zanchi et al., 2010) já foram 
relatados resultados bastante satisfatórios em corações de ratos saudáveis. 
Nestes animais, a hipertrofia do VE observada com o ER (Duncan et al., 1998; 
Barauna et al., 2005, Barauna et al., 2007; Barauna et al., 2008; De Souza et al., 
2014), associou-se a aumento do diâmetro e do volume dos cardiomiócitos (Melo 
et al., 2015) e redução do diâmetro interno do VE (De Souza et al., 2014). Esta 
situação pode restringir a dilatação da cavidade observada no infarto do 
miocárdio. Pinter et al. (2008) relataram aprimoramento da tensão desenvolvida 
e da responsividade ao cálcio extracelular de músculos papilares. Melo et al. 
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(2015) descreveram redução do tempo para 50% do relaxamento e do tempo 
para o pico de contração de cardiomiócitos, esses resultados se associaram a 
aumento na expressão da proteína cálcio-ATPase do retículo sarcoplasmático 
(SERCA2a). 
Entre os efeitos hemodinâmicos, os autores citam redução das pressões 
arteriais sistólica (Pinter et al., 2008) e diastólica (Barauna et al., 2005). Já com 
relação aos efeitos cardioprotetores do ER, são poucos os trabalhos que 
avaliaram as propriedades cardioprotetoras do ER em ratos infartados. Doustar 
et al. (2012) não verificaram efeito protetor de quatro semanas de ER realizado 
previamente à lesão cardíaca induzida por isquemia e reperfusão (I/R). 
Contrariando essa informação, Soufi et al. (2011) relataram que doze semanas 
são suficientes para atenuar os prejuízos cardíacos da I/R. 
O efeito do ER como estratégia preventiva também foi investigado pelo 
grupo de Barboza et al. (2016). Estes autores analisaram as modificações que 
se estabelecem 24 horas após oclusão coronária, em ratos submetidos, 
previamente, a oito semanas de exercício resistido. Nesse estudo, o treinamento 
prévio preveniu comprometimento da capacidade aeróbia, do desempenho 
muscular esquelético e reduziu a taxa de mortalidade, porém falhou em atenuar 
o tamanho do infarto e a disfunção ventricular.  
Tendo em vista os benefícios supracitados promovidos pelo ER, nosso 
objetivo é avaliar as alterações cardíacas, cardiorrespiratórias e muscular 







2.1. Objetivo geral: avaliar os efeitos do ER previamente ao IM sobre a 
morfologia e função cardíaca de ratas, associando as proteínas que participam 
da cinética do cálcio; 
2.2. Objetivos secundários: analisar as repercussões do ER sobre a função da 
musculatura esquelética e aptidão cardiorrespiratória  
3. MÉTODOS 
3.1. Animais utilizados 
 Foram utilizadas ratas jovens (Rattus norvegicus albinus, Rodentia, 
mammalia) com 12 semanas de vida, da linhagem Wistar-EPM, pesando entre 
170 e 200 gramas, livres de doenças, provenientes do Centro de 
Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME) da Universidade 
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. O presente estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da mesma instituição 
(processo nº. 3201050416). Os animais foram mantidos em caixas com água e 
ração Nuvital-Nuvilab “ad libitum” no biotério coletivo 4, Edifício de Pesquisas I 
da Escola Paulista de Medicina, em ambiente com temperatura controlada em 
torno de 22ºC a 23ºC, ≅54% de umidade e ciclo claro/escuro de 12 horas. Foram 
mantidos não mais que quatro animais em cada caixa. A serragem, água e a 
ração foram trocadas três vezes por semana. Os animais foram distribuídos em 
três grupos: 1. Nove animais que permaneceram sedentários previamente a 
intervenção cirúrgica simulada da artéria coronária (Sham) (SSh). 2. Trinta 
animais que permaneceram sedentários previamente a intervenção cirúrgica 
para indução do IM (SIM). 3. Trinta e três animais que foram submetidos ao ER 
previamente a intervenção cirúrgica para indução do IM (TIM). Após as cirurgias, 
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os animais sobreviventes em cada grupo, SSh (n=9), SIM (n=19) e TIM (n=13) 
foram submetidos as análises propostas. 
Figura 1. Desenho experimental do estudo, onde são apresentados os testes iniciais, o protocolo 
de treinamento/sedentarismo, testes finais e coleta de material biológico.  
3.2. Protocolo de exercício resistido 
O protocolo de treinamento resistido utilizado previamente ao infarto foi 
adaptado do estudo de Sanches et al. (2014). Consistiu de subidas em escada 
inclinada para roedores (1,1 x 0,18 m, 80º de inclinação e 2cm entre os degraus 
- Figura 2A). Esse modelo de treinamento permitiu aos animais realizarem de 8 
a 12 movimentos por subida, suportando cargas afixadas na cauda.  
Figura 2. Painel A: dimensões da escada; painel B: sequência da adaptação dos animais; painel 




Antes da primeira sessão de treinamento, os animais passaram por duas 
fases: adaptação e determinação da carga máxima (CM). Na fase de adaptação 
os animais foram submetidos à três subidas partindo de três pontos diferentes 
da escada: parte superior, média e inferior - respectivamente - em direção a uma 
caixa escura (20 x 20 x 20cm), acoplada ao topo da escada, para repouso de 
dois minutos entre cada subida (Figura 2B). Os animais repetiram esse 
procedimento por três dias consecutivos. Para a determinação da CM, os 
animais foram pesados e cargas correspondentes a 75% do peso corpóreo 
(Figura 3C) foram inseridas em tubo falcon adaptado (Figura 3A) e presas na 
porção proximal da cauda por meio de fita autoadesiva (Figura 3B). Completada 
a subida e, após repouso de dois minutos, o procedimento foi repetido 
adicionando cargas correspondentes a 15% do peso corporal até que o animal 
não conseguisse completar a subida. A CM foi determinada como a última carga 












Figura 3. Painel A: Tubo Falcon adaptado com haste fixa na sua extremidade superior; painel B: 
fita autoadesiva; painel C: pesos de chumbo com diversos pesos para cargas. 
O protocolo de treinamento consistiu em transportar cargas 
correspondente a 80% da CM determinada para cada animal, sendo quatro 
séries de subidas, dois minutos de descanso entre as séries, cinco 
vezes/semana, durante oito semanas. O ajuste da intensidade de treinamento, 
foi realizado semanalmente, sendo obtida a massa corporal de cada animal, e 
realizado um novo teste de CM. Os grupos sedentários (SSh e SIM) realizaram 
o teste CM no início, e ao final da oitava semana. Ao final das quatro semanas 
após os procedimentos cirúrgicos, todos os grupos foram submetidos ao último 
teste.  
3.3. Determinação do consumo de oxigênio (VO2 pico) 
Visto que a detecção de um platô no consumo máximo de oxigênio (VO2 
máx.) de ratos é difícil, utilizamos como critério para a determinação da máxima 
capacidade cardiorrespiratória o consumo máximo de oxigênio pico (VO2 pico) 
(Kregel, 2006), expresso em ml.kg-1.min-1. O VO2 pico foi medido em três 
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momentos: antes do início do protocolo, após oito semanas e ao final da quarta 
semana após as cirurgias.  
O VO2 pico foi analisado em esteira rolante (Panlab/Harvard-Apparatus 
treadmill, Harvard Bioscience Company, Massachusetts, USA) por meio de 
analisador de gases (Panlab/Harvard-Apparatus Oxylet System, Harvard 
Bioscience Company, Massachusetts, USA) equipado com sensor de O2 diodo 
laser (resolução: 0,01%) e sensor de CO2 infravermelho (resolução: 0,01%). 
Antes de cada teste, o sistema foi calibrado com concentrações conhecidas de 
oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2) e nitrogênio (N2), como recomendado 
pelo fabricante. 
O teste seguiu um protocolo baseado nas orientações da “American 
Physiological Society (Kregel, 2006) e nos estudos de Bedford et al. (1979) e 
Brooks e White (1978). O comprimento e a largura do tapete de corrida foram de 
45 cm e 10 cm, respectivamente. A grade de choques da esteira media 19 cm 
de comprimento por 10 cm de largura, com 1 cm entre as hastes de metal. O 
sistema permitiu aumentos na velocidade de 1 cm/s e foi controlado 
eletronicamente, via microcomputador equipado com software do fabricante. O 
fluxo de ar na câmara sobre a esteira foi mantido entre 1,2 l/min e 2,0 l/min, 
conforme o peso do animal, segundo recomendado pelo fabricante. 
Todos os animais foram submetidos ao período de três dias de 
familiarização ao exercício em esteira. No primeiro dia, foram 3 níveis de 
velocidades (25 cm/s, 34 cm/s e 42 cm/s), com duração de 5 minutos cada um. 
No segundo dia, foram 4 estágios de 4 minutos: 25 cm/s, 34 cm/s, 42 cm/s e 50 
cm/s. No terceiro dia, começando com 25 cm/s, foram acrescidos 9 cm/s a cada 
2 minutos até 84 cm/s.  
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Após a adaptação os animais foram submetidos ao teste máximo, 
realizado em protocolo contínuo e progressivo, com velocidade inicial de 25 
cm/s, como divulgado por Hickson et al. (1984), Bedford et al. (1979) e Brooks e 
White (1978) e inclinação 0o. A cada 2 minutos acrescentou-se 9 cm/s a até que 
o animal fosse incapaz de caminhar ou correr a despeito da estimulação elétrica 
(Kregel, 2006). 
 O primeiro minuto de cada estágio destinou-se à medida das frações 
inspiradas de O2 (FiO2) e de CO2 (FiCO2), e o segundo minuto à análise das 
frações expiradas de O2 (FeO2) e de CO2 (FeCO2). De modo geral, as amostras 
dos gases na caixa se estabilizavam em cerca de 30 segundos após o início das 
análises. 
3.4. Infarto do miocárdio 
A produção do IM e da cirurgia simulada (Sham), foram realizadas 48 
horas após a última sessão de exercício ou sedentarismo. O método de 
produção do IM foi baseado no trabalho de Johns e Olson (1954) com pequenas 
adaptações, conforme padronização já estabelecida em nosso laboratório 
(Antonio et al, 2009; Portes et al, 2009; Veiga et al, 2012). Os animais foram 
anestesiados com mistura de cetamina (50 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), 
entubados e ventilados com pressão positiva em ventilador para roedores 
(modelo Harvard 683 – Harvard Apparatus). Após tricotomia do hemitórax 
esquerdo, foi realizada toracotomia lateral no espaço intercostal em que há 
impacto do “ictus cordis”. O animal foi colocado na posição supina, feita incisão 
na pele e divulsão dos músculos peitorais e intercostais, com auxílio de tesoura 
curva metzenbaum. Após divulsão da musculatura intercostal, as costelas foram 
separadas com auxílio de pinça Kelly curva e foi colocado afastador de 
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Stevenson, para exposição do coração, seguida de pequena incisão no 
pericárdio para visualização da artéria coronária descendente anterior (ACDA). 
A produção do IM foi obtida por ligadura da ACDA a, aproximadamente, 2 
milímetros de sua origem na aorta, por meio de fio de sutura nylon 5.0. Após 
serem checados os resultados da oclusão coronária, pelo fato do miocárdio 
tornar-se empalidecido, foi promovida hiperinsuflação pulmonar e o tórax foi 
fechado por meio de sutura em bolsa previamente preparada em torno das 
bordas da incisão. Os animais Sham foram submetidos aos mesmos 
procedimentos, porém não houve a oclusão da coronária. O animal foi mantido 
em ventilação artificial enriquecida com oxigênio até que ocorresse ventilação 
espontânea e, então, foi retirada a ventilação artificial. Quando a respiração se 
mostrou estável, o animal foi extubado e colocado em caixa com serragem, sob 
calor de lâmpada de tungstênio para que permanecesse aquecido durante o 
período pós-operatório, até que se recuperasse completamente do plano 
anestésico. Após a cirurgia foi administrado o analgésico opióide Tramadol, com 
dose recomendada de 8 mg/kg i.p. a cada 12h, por 3 dias. 
Os animais foram acompanhados por quatro semanas após os 
procedimentos cirúrgicos e ao final, os animais portadores de grandes infartos 
(igual ou superior à 37% da circunferência do VE) foram submetidos às análises 
estabelecidas.  
3.5. Ecodopplercardiograma 
O ecodopplercardiograma (ECO) foi realizado em aparelho HP SONOS 
5500 (Hewlett Packard), utilizando transdutor de frequência fundamental de 12 
MHz, conforme descrições anteriores de nosso laboratório (Kanashiro et al., 
2002, Kanashiro et al., 2006, Santos et al., 2009, dos Santos et al., 2008). Após 
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anestesia com cetamina (50 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), e tricotomia da face 
anterior do tórax, os animais foram posicionados em decúbito lateral esquerdo. 
A extensão do IM foi avaliada pela medida das regiões acinéticas (RA) do VE e 
expressa como percentagem do perímetro endocárdico (PE) em três cortes 
transversais do VE (nível das bordas das cúspides da valva mitral, dos músculos 
papilares e da região apical):  
%IM = (RA / PE) 100 
Este método foi previamente validado em nosso laboratório (dos Santos 
et al., 2008), comparando medidas de IM obtidas por ECO e por coloração do 
coração com cloreto de trifeniltetrazólio.  
 A função sistólica foi avaliada pela fração de encurtamento da área 
transversa (FEAT), que considera a percentagem de variação da secção 
transversa do VE. A média destas medidas em diástole (ATd) e sístole (ATs), 
possibilitaram a determinação da fração de encurtamento pela fórmula:  
FEAT = (ATd – Ats / ATd) 100 
A função diastólica foi analisada utilizando-se os índices derivados da 
curva de velocidade do fluxo diastólico mitral e do fluxo sistólico da via de saída 
do ventrículo esquerdo, obtidos pela técnica de Doppler pulsátil. Foram 
determinadas: a) onda E: maior valor da velocidade de fluxo protodiastólico do 
enchimento ventricular; b) onda A: maior valor da velocidade de fluxo 
telediastólico mitral; c) relação E/A: relação entre a velocidade máxima da onda 
E, e a velocidade máxima da onda A. O tempo de relaxamento isovolumétrico 
(TRIV) foi obtido determinando-se o final do fluxo sistólico na via de saída do 
ventrículo esquerdo e o início do fluxo diastólico mitral.  
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O ECO foi realizado em dois momentos: 24h após a oitava semana do 
protocolo, a fim de caracterizar diferenças entre os grupos na geometria e função 
ventricular e quatro semanas após as cirurgias, para ajuizar sobre as influências 
do IM. Para as análises do tamanho do IM e da cicatriz do infarto, consideramos 
todos os animais sobreviventes à oclusão coronária. No entanto, para as demais 
análises cardíacas, proteicas, metabólicas e muscular esquelética, 
consideramos, apenas àqueles animais portadores de infartos superiores à 37% 
da área do VE. 
3.6. Dados biométricos  
Além da determinação do peso corporal (PC g), semanalmente, nos 
animais do grupo TIM, para definir o valor da CM, em todos os grupos 
determinamos o peso corporal inicial, após aplicação do protocolo de oito 
semanas, e após as quatros semanas do procedimento cirúrgico. Vinte quatro 
horas após as avaliações finais, as ratas foram sacrificadas por decapitação. 
Este tipo de sacrifício é necessário pelo fato das amostras cardíacas coletadas 
serem usadas para análise de biologia molecular, em que a eutanásia por 
superdosagem anestésica poderia interferir negativamente. O coração, o pulmão 
direito, o fígado e o músculo esquelético extensor longo dos dedos (EDL) foram 
rapidamente dissecados e pesados. O conteúdo hídrico do pulmão e fígado foi 
obtido a partir dos seus pesos úmidos e secos. Após obtenção do peso úmido, 
os tecidos foram colocados em estufa de secagem e mantidos durante 72 horas 
à temperatura de 90ºC. Obtidos os pesos secos do pulmão e do fígado, o teor 
de água (%H2O) de cada órgão foi definido pela equação: 
%H2O = (peso úmido – peso seco / peso úmido) x 100% 
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3.7. Western blotting 
Amostras do ventrículo esquerdo (~ 50 mg) foram incubadas em 500 µL 
de tampão de lise SDS (Tris-HCl 0,05 M; SDS 0,5%; DTT 1mM; pH 8.0), 
contendo coquetel de inibidores de protease e fosfatase (Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, EUA). A mistura foi centrifugada a 1500 xg por 10 min e o 
sobrenadante foi coletado. Realizada dosagem da quantidade de proteína total 
pelo método de Bradford, cerca de 20 µg de proteínas foram submetidas à 
eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida (12%, BioRad gel, EUA). Após 
separação, as proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose 
(Hybond-P, Amersham Biosciences; Piscataway, NJ, EUA) e a eficiência da 
transferência e a igualdade da carga de proteínas foram apuradas com Ponceau 
S. As membranas foram bloqueadas em TBST (Tris-base 50mM; NaCl 1,5M; 
Tween 20 0,1%; pH 7.4) contendo leite em pó desnatado (5%). As proteínas 
transferidas foram incubadas a 4ºC (overnight) com anticorpo primário, Ca2+-
ATPase (SERCA2a; 1:2000, Badrilla A010-20), trocador sódio-cálcio (NCX1; 
1:2000, Abcam, 177952) fosfolamban total (PLBt, 1: 1000, Badrilla, A010-14), 
fosfolambam fosforilada na Ser16/Thr17 (1:1000, Abcam, 62170). Em seguida, 
as membranas foram lavadas 5 vezes (5 min cada lavagem) em TBST e, então, 
incubadas por 60 min em T.A. com anticorpo secundário anti-coelho (diluição de 
1:2000; Cell Signaling). A seguir, as membranas foram novamente lavadas com 
TBST (5 vezes; 5 min cada lavagem) e expostas a reagente de 
quimiluminescência ECL (Biorad, Hecules, CA, EUA). A expressão proteica foi 
corrigida pelo controle interno GAPDH (1:4000; Cell Signaling). Marcadores de 
peso molecular (Biorad) foram usados para identificar as proteínas. A expressão 
proteica foi determinada após digitalização das membranas em 
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fotodocumentador (Amersham Images 600, GE, Alemanha) e a densidade óptica 
das proteínas foi analisada com o software próprio do aparelho.  
3.8. Análise estatística 
Todos os dados foram analisados por meio do GraphPad Prism 6.0, para 
Windows (www.graphpad.com), e os resultados foram apresentados com 
médias ± desvios-padrão. Utilizou-se da ANOVA two-way para medidas 
repetidas, assumindo-se dois fatores: grupo (SSh, SIM e TIM) e tempo (Início, 
8ª semana de treinamento/sedentarismo e após o IM, 12ª semana), para as 
variáveis de massa corporal, CM e teste cardiorrespiratório. Para as variáveis 
ECO os fatores na ANOVA two-way foram grupo e tempo (8ª e 12ª semanas). 
Adicionalmente, os dados de biometria e de biologia molecular foram analisados 
pela ANOVA one-way. Em todos os casos o teste pos-hoc aplicado foi o de 











4.1. Peso corporal  
Os resultados verificados para o peso corporal (PC, expresso em gramas) estão 
ilustrados na figura 4. O peso corporal não diferiu entre os grupos no início do 
estudo (SSh: 231±13; SIM:234±23 e TIM: 236±17). Nos três grupos houve 
aumento dos pesos dos animais na oitava (SSh: 244±12, SIM: 270±17, TIM: 
248±15) e na décima segunda semana (SSh: 256±10, SIM 287±19, TIM  
265±22). Na oitava e na décima segunda semanas, o PC dos animais de SIM 
foram superiores aos dois outros grupos.  
 
Figura 4: SSh, sedentário cirurgia simulada (n=9), SIM, sedentário infarto do miocárdio (n=8) e 
TIM, treinamento infarto do miocárdio (n=13). 0, início, 8, final da oitava semana, 12, final da 
décima segunda semana. Letras diferentes representam diferenças no grupo, p<0,05. As 
diferenças significantes entre os grupos são representadas pelos colchetes. 
 
4.2. Tamanho do infarto 
As ratas que permaneceram vivas, após o período de observação de quatro 
semanas, foram submetidas à avaliação do tamanho percentual do IM (Painel A) 
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e os valores absolutos, em centímetros, das cicatrizes (Painel B) do IM (CIM) por 
meio do ECO (Figura 5). Três ratas do grupo TIM exibiram IM inferior a 37%, ao 
passo que nas ratas do grupo SIM não houve relato. O tamanho do IM no grupo 
das sedentárias foi superior (55±8,2%) ao das ratas que treinaram previamente 
(43±6,3%). Na avaliação da CIM, foi observado o mesmo comportamento, a 
maior, para a CIM nos animais sedentários (1.6±0,28) em relação às do grupo 
ER (1.2±0,21).  
 
Figura 5: A) Tamanho do IM (%) e B) Cicatriz do IM (cm) analisados ao final da décima segunda 
semana. Sedentário infarto (SIM), n=19; Treinamento infarto (TIM), n=16. Valores expressos 
como médias ± dp. #p<0,05: TIM vs SIM. 
4.3. Mortalidade  
Nenhuma morte foi registrada durante o período de treinamento ou 
sedentarismo. Não houve mortalidades durante as cirurgias. Após as cirurgias, 
as ratas foram realocadas em suas caixas e a mortalidade acompanhada. A taxa 
de mortalidade nas primeiras 48 horas após o IM foi de 37% no grupo SIM e de 
39% no grupo TIM, diferença não significante. Nenhuma rata do grupo SSh 
morreu durante o período de acompanhamento. No decorrer das quatro 





















4.4. Biometria cardíaca 
A massa cardíaca foi analisada como indicador de hipertrofia miocárdica. 
Os valores são indexados pelo comprimento da tíbia (mg/mm). A figura 6, painel 
A, ilustra os resultados da massa dos átrios. A massa atrial dos grupos infartados 
(SIM: 3,8±0,7 e TIM: 2,7±0,6) apresentou-se maior do que no grupo SSh 
(1,1±0,1) na semana 12, sendo ~3,5 vezes maior no grupo SIM, enquanto no 
grupo TIM foi somente ~2,5 vezes maior, a qual foi menor do que no grupo SIM. 
Comportamento semelhante foi observado na massa do ventrículo direito (VD) 
(A figura 6B). A massa do VD nos animais infartados (SIM: 8,5±2,5 e TIM: 
6,2±1,0) apresentou-se maior do que o SSh (4,5±0,5).  Sendo ~2 vezes superior 
no grupo SIM, enquanto no grupo TIM foi somente ~1 vez, a qual foi menor do 
que no grupo SIM 
A figura 6, painel C ilustra os resultados da massa VE. Nessa análise, não 
houve diferença na massa do VE entre os grupos (SSh: 16,2±0,7, SIM: 16,2±1,5 
e TIM: 16,9±0,8).  Os valores da massa do coração são ilustrados na figura 6, 
painel D. Influenciado pela massa dos átrios e VD, a massa do coração dos 
grupos infartados (SIM: 29±4e TIM: 26±2) apresentou-se maior do que no grupo 
SSh (22±1) na semana 12, a massa do coração no grupo TIM foi menor do que 





Figura 6: A: átrios; B: VD, ventrículo direito; C: VE, ventrículo esquerdo e D: coração, analisados 
ao final da décima segunda semana. Valores indexados aos valores da tíbia. SSh: sedentário 
cirurgia simulada (n=8); SIM: sedentário infarto (n=11); TIM: treinamento infarto (n=8). Letras 
diferentes representam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. p<0,05.  
4.5. Função cardíaca 
A área (cm2) do átrio esquerdo (AE) pode ser visualizada na figura 7A. 
Não houve diferenças entre os grupos na semana oito (SSh: 0,33±0,05; SIM: 
0,35±0,04 e TIM: 0,31±0,04). A área do AE do grupo SSh (0,37±0,03) na semana 
12 não foi diferente da semana oito. No entanto, os grupos infartados exibiram 
aumento significante da área do AE da oitava para a semana 12 (SIM: 0,66±0,09 
e TIM: 0,52±0,13), o que resultou em áreas AE significativamente maiores do 
que o grupo SSh. A área AE do grupo TIM foi menor do que no grupo SIM.  
A Figura 7B ilustra os resultados verificados para a onda E (m/s). Não 
houve diferenças entre os grupos na semana oito (SSh: 0,88±0,13; SIM: 
0,88±0,14; e TIM: 0,88±0,14). A onda E do grupo SSh (0,86±0,09) na semana 
12 não foi diferente da semana oito. Comportamento semelhante ocorreu para o 
grupo TIM (8: 0,88±0,14 e 12: 0,97±0,16). No entanto, no grupo SIM, os valores 
da semana 12 (1,1±0,13) foram superiores àqueles obtidos na semana 8. Na 
semana 12, os valores de SIM (1,1±0,13) foram mais elevados do que os de SSh 
(0,86±0,09) e TIM (0,97±0,16).  
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A figura 7C ilustra os resultados verificados para a onda A (m/s). Não 
houve diferença entre os grupos na semana oito (SSh: 0,40±0,09; SIM: 
0,42±0,12 e TIM: 0,41±0,08). A onda A dos animais do grupo SSh na semana 12 
(0,31±0,09) não foi diferente daquele verificado na semana 8. Nos animais 
infartados, houve redução da onda A na semana 12 (SIM: 0,19±0,04 e TIM: 
0,25±0,09) em relação à semana 8. Nas comparações dos dados dos três 
grupos, verificados na semana 12, ficaram caracterizados menores valores para 
o grupo SIM em relação, apenas ao SSh. 
Os resultados para a razão E/A estão ilustrados na figura 7D. Não foram 
observadas diferenças entre os grupos na semana oito (SSh: 2,5±0,5; SIM: 
2,2±0,6 e TIM: 2,21±0,47). No grupo SSh este valor não foi diferente daquele 
verificado na semana 12 (2,9±0,8). No grupo SIM, o valor verificado na semana 
12 (5,9±1,7) foi superior àquele obtido na semana 8. Comportamento semelhante 
foi observado no grupo TIM entre o valor da semana oito (2,2±0,4) e 12 (4,3±1,8). 
Na semana 12, ficaram caracterizadas maiores valores para os grupos SIM 
(5,9±1,7) e TIM (4,3±1,8) em relação ao grupo SSh (2,9±0,8). Os valores do 





Figura 7: Valores (x±dp) verificados para a área do AE e das ondas E, A e a razão E/A nos grupos 
analisados ao final da semana oito e doze: SSh, sedentário cirurgia simulada (n=9), SIM, 
sedentário IM (n=19) e TIM, treinamento IM (n=13). As diferenças significantes dentro do grupo 
são representadas pelos colchetes, p<0,05. αp<0,05 vs 12SSh e #p<0,05 vs 12SIM.  
A figura 8A ilustra os resultados verificados para a área diastólica (cm2). 
Não houve diferenças entre os grupos em relação a área diastólica na semana 
oito (SSh: 0,36±0,05; SIM:0,36±0,06 e TIM: 0,34±0,07). Na semana 12, ficou 
evidenciado preservação destes valores no grupo SSh (0,38±0,07) e aumento 
nos animais infartados (SIM: 0,68±0,07 e TIM: 0,68±0,06) em relação a semana 
oito. Os valores de SIM e TIM foram diferentes do grupo SSh. Não houve 
diferença entre os valores de SIM e TIM ao final da semana 12.  
O painel B da figura 8 ilustra os valores das áreas sistólicas do ventrículo 
esquerdo. Na semana oito, não houve diferença entre os grupos (SSh: 
0,07±0,02; SIM: 0,10±0,02 e TIM: 0,09±0,02). Nos animais dos três grupos os 
valores verificados na semana 12 (SSh: 0,13±0,02, SIM: 0,45±0,06 e TIM: 

































na semana 12, ficou configurada diferença para os valores dos animais 
infartados (SIM: 0,45±0,06 e TIM: 0,42±0,04) em relação ao SSh (0,13±0,02). 
Não houve diferença entre os valores de SIM e TIM. 
A figura 8, painel C, ilustra os resultados para o TRIV (ms). Não houve 
diferença entre os grupos na semana oito (SSh:24,2±4,6; SIM: 23,5±3,9 e TIM: 
22,5±3,8). Na semana 12, os valores do grupo SSh (24,56±4,1) não foram 
diferentes da semana oito. Nos animais infartados (SIM: 19,1±3,4 e TIM 
19,7±6,9) os valores do TRIV da semana 12 foram inferiores aos da semana 8. 
Nas comparações dos dados dos três grupos na semana 12, ficaram 
caracterizadas menores valores para os animais infartados (SIM: 19,1±3,4 e TIM 
19,7±6,9) em relação ao grupo SSh (24,56±4,1). Não houve diferença entre os 
valores de SIM e TIM. 
A figura 8, painel D, ilustra os resultados para a FEAT (%). Na semana 8, 
os valores de SIM (71±6) e TIM (71±7) foram menores em relação aos animais 
do grupo SSh (79±8). Nos animais do grupo SSh, os valores da semana oito 
foram superiores aos da semana 12 (65±4). Nos animais infartados (SIM: 35±6 
e TIM: 38±8) houve redução da FEAT na 12 semana em relação a semana oito. 
Nos dados dos três grupos verificados na semana 12, ficaram caracterizadas 
reduções para os valores de SIM (35±6) e TIM (38±8) em relação ao grupo SSh 






Figura 8: Valores (x±dp) das áreas diastólica e sistólica do ventrículo esquerdo, tempo de 
relaxamento isovolumétrico (TRIV) e da fração de encurtamento da área transversa (FEAT) nos 
grupos analisados ao final da semana oito e doze. SSh, sedentário cirurgia simulada (n=9), SIM, 
sedentário infarto miocárdio (n=19) e TIM, treinamento infarto miocárdio (n=13). As diferenças 
significantes dentro do grupo são representadas pelos colchetes. δp<0,05 vs 8SSh e αp<0,05 vs 
12SSh. 
4.6. Teor de água pulmonar e hepático  
O teor de água dos órgãos pulmão (%) e fígado (%) foram usados para se 
caracterizar a presença de congestão pulmonar ou hepática e foram verificados 
na semana 12. A e 9B ilustram e hepático, respectivamente. Não foi relatado 
diferença no teor de água do pulmão (figura 9A) (SSh:79,8±0,27; SIM:80,71±1,7; 
TIM82,01±2,1) e fígado (figura 9B) (SSh: 70,56±0,1; SIM: 70,34±0,9; TIM: 
71,37±0,7) entre os animais sedentários. Mas ficou evidenciada elevação dos 
valores do grupo TIM em relação aos dos dois outros grupos. Comportamento 
semelhante – sem diferença foi notada entre os animais do grupo SSh 
(70,56±0,1) e os do grupo SIM (70,34±0,9) para os valores da água do fígado 
figura 9B. Nesta análise, ficou evidenciada diferença para os valores do grupo 





Figura 9: A: Teor de água do pulmão (%) e B: fígado (%), analisados ao final da décima segunda 
semana. SSh: sedentário cirurgia simulada (n=8); SIM: sedentário infarto (n=19); TIM: 
treinamento infarto (n=13). Letras diferentes significam diferenças entre os grupos, p<0,05. 
 
4.7. Massa muscular esquelética 
A figura 10 ilustra massa do músculo EDL (g). Ficaram evidenciadas, nas 
comparações dos dados dos três grupos, diferenças para os valores dos animais 
do grupo TIM (0,15±0,04) em relação aos animais dos grupos SSh (0,12±0,01) 
e SIM (0,13±0,01), que não foram diferentes entre si.  
 
Figura 10:  Massa dos músculos extensor digital longo (EDL), analisados ao final da décima 
segunda semana. SSh: sedentário cirurgia simulada (n= 8); SIM: sedentário infarto (n= 8); TIM: 
treinamento infarto (n=13). Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes 
entre os grupos. p<0,05. 
 
4.8. Aptidão musculoesquelética 
O teste de CM, estabelecido como a máxima carga transportada até o 
topo da escada, foi realizado a fim de avaliar a aptidão musculoesquelética. A 
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figura 11 ilustra os resultados verificados para a CM relativos ao PC (g/g) ao 
longo do protocolo. Não houve diferença entre os grupos em relação a CM no 
início do estudo (SSh: 1,2±0,1; SIM: 1,2±0,2 e TIM: 1,4±0,1). Nas comparações 
dos dados de cada grupo, não foi observado aumento da CM no grupo SSh entre 
o início (1,2±0,1) e a oitava semana (1,6±0,1), bem como da semana oito a 
decima segunda semana (1,8±0,2), contudo houve diferença entre a avaliação 
no início do protocolo (1,2±0,1) e a semana 12 (1,8±0,2). Nos animais do grupo 
SIM estes valores não apresentaram diferenças em nenhuma das avaliações 
(início: 1,2±0,2; 8s: 1,4±0,2 e 12s: 1,4±0,1). Ficaram caracterizadas diferenças, 
a maior, para os valores de TIM em relação ao início (1,4±0,16) e a semana 8 
(3,1±0,2). Todavia, houve piora no valor da CM entre a oitava semana e a 
semana 12, isto é, após o IM (1,8±0,25). As cargas máximas dos animais do 
grupo TIM na semana 12 não apresentaram valores superiores em relação ao 
início do protocolo.  
 
Figura 11: CM, carga máxima (g/g) indexada ao peso corporal. Sedentário cirurgia simulada, 
SSh (), sedentário IM, SIM () e treinamento IM, TIM (). ***p<0,001: no SSh: 12 > 0. †††p < 
0,001: no TIM: 8 > 12. &p<0,001: TIM vs SSh/SIM. αp<0,05: SSh vs SIM, #p<0,05: TIM vs SIM. 
Valores expressos como médias ± DP.  
Nas comparações dos dados entre os grupos verificados na semana 8, a 
CM dos animais do grupo SSh (1,6±0,1) e SIM (1,4±0,2) foram menores que o 
TIM (3,1±0,2). Quando os dados da semana 12 foram comparados, foi percebido 
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maiores valores na CM dos amimais dos grupos SSh (1,8±0,2) e TIM (1,8±0,2) 
em relação aos animais do grupo SIM (1,4±0,11). 
4.9. Aptidão física cardiorrespiratória  
A aptidão cardiorrespiratória (VO2pico, ml/kg/min) e velocidade máxima em 
esteira (Vmáx, cm/s) estão descritos abaixo. Não houve diferença entre os 
grupos na avaliação do VO2pico no início do estudo (SSh: 59±7, SIM: 65±8 e TIM: 
65±6). A comparação do VO2pico realizada em cada grupo ao longo do estudo, 
revelou que o SSh piorou, do início (59±7) à semana 8 (49±5) e melhorou da 
oitava semana para a semana 12 (58±6). Nos animais do grupo SIM não foi 
observado diferença entre o início (65±8) e a semana 8 (66±6), mas ficou 
caraterizada redução do VO2pico na semana 12 (51±10) em relação as avaliações 
anteriores. Comportamento semelhante foi observado para o VO2pico dos animais 
do grupo TIM, os valores verificados ao longo do protocolo não foram diferentes 
entre o início (65±6) e a semana 8 (66±4), com piora na avaliação realizada na 
semana 12 (52±6). Na comparação dos dados entre os grupos, na semana 8, os 
animais do grupo SSh (49±5) apresentaram diferenças, a menor, em relação ao 
SIM (66±6) e TIM (66±4). Os valores verificados na semana 12 revelaram que 
os animais infartados, (SIM: 51±10 e TIM: 52±6) não apresentaram diferença 
entre si. Todavia, seus valores apresentaram piora do VO2pico em relação aos 
animais do grupo SSh (58±6). 
A Vmáx não diferiu entre os grupos (SSh: 87±7, SIM: 88±12 e TIM: 94±14). 
A Vmáx do grupo SSh piorou do início (87±7) à semana 8 (77±7); o aumento 
exibido na semana 12 (85±12) não assumiu significância estatística. Nos animais 
infartados, os valores não diferiram entre o início (SIM: 88±12 e TIM: 94±14) e a 
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semana 8 (SIM: 87±6 e TIM: 93±9), todavia, pioraram na semana 12 (SIM: 70±15 
e TIM: 79±11) em relação às avaliações anteriores.  
Nas comparações entre os três grupos, a Vmáx do grupo SSh (77±7) na 
oitava semana foram inferiores aos do grupo SIM (87±6) e TIM (93±9). Na 
semana 12, após a cirurgia de infarto ou simulação, foi verificado que o os ratos 
infartados apresentam redução Vmáx (SIM: 70±16 e TIM: 79±12) comparado ao 
grupo SSh (85±12). Entre os grupos de ratas infartadas (SIM e TIM) nenhuma 
diferença foi observada na Vmáx. 
4.10. Western blotting 
Figura 12:  Percentual das proteínas relacionadas à cinética do Ca2+ do VE analisados ao final 
da décima segunda semana. SSh: sedentário cirurgia simulada (n= 8); SIM: sedentário infarto; 
TIM (n=8): treinamento infarto (n=8). Letras diferentes significam diferenças significantes entre 
os grupos. Média ± desvio padrão, p<0,05. 
 
Ao final do protocolo, amostras do VE foram coletadas e analisadas as 
expressões das proteínas relacionadas à cinética do Ca2+. A figura 12A, ilustra 
os resultados referentes ao NCX. Nessa análise, não houve diferença entre os 
três grupos (SSh: 100±31,6; SIM: 102±29,2; TIM: 123±39,4). Quando analisada 
a expressão de SERCA2a (Fig. 12B), evidenciamos diferenças entre as ratas do 
grupo SIM (68,3±17,5) e TIM (62,2±14,4) em relação as ratas do grupo SSh 
(100±13). Não houve diferença entre as ratas dos grupos SIM e TIM.  
A figura 12, painel C, ilustra os valores referentes a PLB total. Nessa 
análise, os valores cursaram sem diferença estatística entre os valores dos três 
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grupos (SSh: 100±20,3; SIM: 86,6±8; TIM: 86±17,5). Todavia, nos animais 
infartados (SIM: 66,8±34 e TIM: 58,8±23,4) os valores da PLB fosforilada (Fig. 
12D), foram inferiores àqueles observados nas ratas do grupo SSh (100±32,5). 



















5. DISCUSSÃO  
 
Nossos esforços foram direcionados no sentido de estudar o efeito 
cardioprotetor do ER prévio ao IM em ratas. Os achados que destacamos foram 
que o ER, realizado com 80% da CM, 5 vezes por semana, durante 8 semanas, 
foi acompanhado de menores cicatrizes do IM, abrandou o aumento da área e 
da massa do AE, aliviou o deságue atrial esquerdo, minimizou a hipertrofia 
cardíaca e atenuou o declínio na aptidão músculo esquelética.  
O peso corpóre dos animais dos três grupos foram semelhantes no início 
do protocolo. Os três grupos ganharam peso no decorrer do protocolo, sendo o 
acréscimo de peso das ratas do grupo SIM maior do que o dos demais. 
Resultado similar foi registrado no trabalho de Barboza et al. (2016). Destaque-
se o menor peso corpóreo das ratas do grupo TIM em relação às do grupo SIM, 
apesar do aumento da massa muscular nas ratas exercitadas. 
Ao final da quarta semana de cirurgia, realizou-se o último exame 
ecocardiográfico a fim de ajuizar os efeitos do IM sobre o coração das ratas. Ao 
comparar o tamanho do IM entre ratas sedentárias e as treinadas previamente, 
seguiu-se as sugestões de Serra e Tucci (2016). Os autores relatam que, ao 
considerar a expansão ou redução da cicatriz do IM, a avaliação não deve se 
valer, apenas, dos valores relativos em relação ao perímetro do ventrículo 
esquerdo, mas também pelos valores absolutos da cicatriz do IM, visto que, em 
alguns casos, o valor percentual do IM não difere, enquanto o comprimento da 
cicatriz sofre alteração.   
No presente estudo, ficou evidenciado que as ratas treinadas previamente 
exibiram valores menores tanto da cicatriz do IM quanto do percentual do IM. 
Uma possível explicação para esse resultado é que o miocárdio dos animais 
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treinados apresentasse maior densidade de volume capilar, devido ao 
mecanismo de angiogênese como demostrado por De Souza et al. (2014) ao 
submeter ratos saudáveis a oito semanas de ER. Devido a maior vascularização, 
o miocárdio teria maior perfusão sanguínea, o protegendo diante da oclusão 
coronária. Anteriormente, apenas Barboza et al. (2016) avaliaram o efeito do ER 
sobre a cicatriz do IM. Estes autores referem que – nas avaliações realizadas 48 
após oclusão coronária – o ER não afetou o tamanho do IM expresso como 
percentagem do diâmetro ventricular. Soufi et al. (2011) e Doustar et al. (2012) 
avaliaram as repercussões do ER, realizado previamente à isquemia, no 
tamanho percentual do IM após oclusão coronária (40 minutos) seguida de 
reperfusão (80 minutos). Estes autores se valeram, respectivamente, de 12 e de 
4 semanas de treino com ER. Soufi et al. (2011) referiram redução do tamanho 
do IM após ER, ao passo que Doustar et al. (2012) não a identificaram. 
Em roedores, evidências têm mostrado que o exercício aeróbio prévio é 
capaz de atenuar a taxa de mortalidade após o IM (Dayan et al., 2005; de Waard 
et al., 2009; Rodrigues et al., 2014). Neste aspecto, o efeito do ER é menos 
documentado.  
No presente estudo, a atenuação do tamanho do IM nas ratas submetidas 
a oito semanas de ER não se traduziu em menor taxa de mortalidade quando 
comparado com as ratas previamente sedentárias e portadoras de infartos 
maiores. No melhor de nosso conhecimento, identificamos na literatura apenas 
um estudo que acompanhou a mortalidade de animais submetidos ao ER 
previamente ao IM. No estudo de Barboza et al. (2016) os autores observaram 
menor mortalidade entre os ratos submetidos a oito semanas de ER prévio, em 
relação aos sedentários, apesar de não haver diferença nos tamanhos dos 
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infartos. Estes autores relataram redução do perfil inflamatório e atenuação da 
hiperatividade simpática, situações que poderiam explicar menor mortalidade. 
Há relatos na literatura da associação entre exercício resistido e mortalidade por 
DCV. No estudo de Saeidifard et al. (2019), os autores realizaram revisão 
sistemática e meta-análise, avaliando a associação entre ER e mortalidade por 
DCV e por todas as causas. Os autores encontraram redução de 21% na 
mortalidade por todas as causas entre aqueles que praticavam ER, mas os 
autores não evidenciaram associação nas análises que confrontaram ER e 
mortes causadas por DCV. Em humanos, os benefícios do ER sobre a 
mortalidade por DCV, têm sido relacionados, principalmente, à sua capacidade 
em reduzir os fatores de risco cardíaco e não aos seus efeitos sobre as 
propriedades intrínsecas do coração. (Tanasescu et al., 2002; Kamada et al., 
2017: Liu et al., 2019; McLeod et al., 2019).  
Em relação aos efeitos do ER prévio sobre massa cardíaca, nossos dados 
revelaram que o aumento da massa dos átrios, VD e coração foram atenuadas 
nas ratas do grupo TIM. Não houve diferenças entre os grupos no que diz espeito 
à massa do VE. Os benefícios do ER em atenuar a hipertrofia atrial concordam 
com os achados funcionais e morfológicos do presente estudo, que 
evidenciaram área do AE menor, onda E e razão E/A atenuadas. 
Nós identificamos apenas um trabalho que analisou a variável massa 
cardíaca em animais que realizaram ER previamente ao IM. Vinte e quatro horas 
após o IM, Barboza et al. (2016) encontraram massa do VE, analisada por ECO, 
maior nos ratos treinados previamente em relação aos sedentários. A hipertrofia 
miocárdica induzida pelo ER, já foi demostrada em outros estudos em animais 
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saudáveis (Duncan et al., 1998; Barauna et al., 2005, Barauna et al., 2007; 
Barauna et al., 2008 e de Souza et al., 2014). 
A observação que o exercício pode induzir adaptação cardíaca capaz de 
conferir proteção diante de um insulto patológico é pouco estudado utilizando o 
ER. Em nosso estudo, o exame ecocardiográfico realizado ao final da oitava 
semana de protocolo – antes do IM – não detectou alterações cardíacas 
morfológicas e funcionais consideráveis impostas pelo ER, em relação aos 
demais grupos. Esses achados contrariam resultados prévios da literatura, em 
que foi observado hipertrofia do VE de 12% (Duncan et al., 1998; Barauna et al., 
2005, Barauna et al., 2007; Barauna et al., 2008) a 35% (de Souza et al., 2014) 
e atenuação da dilatação do VE em comparação ao exercício aeróbio (de Souza 
et al., 2014). Essa adaptação, porém, não é obrigatória com a prática dos 
exercícios resistivos. Apesar dos indicadores de hipertrofia cardíaca serem 
superiores em ratos após 12 semanas de treinamento, Barauna et al. (2007) 
relataram que a função cardíaca dos animais não foi alterada. Em humanos, 
Spence et al. (2011) não observaram remodelamento ventricular após seis 
meses de ER em jovens saudáveis e as medidas cursaram sem alteração 
significante após seis semanas de destreino. Santoro et al. (2014) evidenciaram 
hipertrofia do VE, que se associou a aumento da espessura do septo 
interventricular e da parede posterior, entre indivíduos altamente treinados. Os 
autores também observaram encurtamento ventricular aprimorado nos 
treinados.  Apesar desse relato, não é incomum encontrar ausência de efeito 
cardíaco do ER. Essa proposta é apoiada por estudos em indivíduos altamente 
treinados (Haykowsky et al., 1998; Haykowsky et al., 2000a; Adle et al., 2008), 
bem como em programas de treinamento a curto prazo (Haykowsky et al., 2000b; 
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Naylor et al., 2008). Em mulheres altamente treinadas, não foi detectada 
diferença na estrutura cardíaca em relação a mulheres sedentárias (Venckunas 
et al., 2016). Os autores também não observaram alterações no índice de função 
diastólica (razão E/A) e na fração de ejeção.  
Em nossos achados, ficou bem caracterizado que, após a oclusão 
coronária, as ratas exibiram prejuízos morfológicos e funcionais importantes. No 
entanto, ao considerar a influência do ER prévio no remodelamento cardíaco 
pós-IM, os dados revelaram efeito protetor do ER ao abrandar a dilatação atrial, 
atenuar o aumento da onda E e razão E/A. Embora não tenhamos investigado 
parâmetros hemodinâmicos, esses resultados permitem especular que os 
valores de pressão diastólica final do VE poderiam ser mais altos nas ratas grupo 
SIM, visto que exibiram razão E/A elevada (Saraiva et al., 2007). No trabalho de 
Barboza et al. (2016) os autores submeteram ratos a oito semanas de ER e 
infarto. Nesse estudo, os autores não realizaram o exame ecocardiográfico ao 
final do treinamento e avaliaram as repercussões do IM 24h após as cirurgias. 
Os autores relataram que os animais treinados previamente não demonstraram 
melhor desempenho ventricular sistólico, avaliado pela fração de ejeção. Os 
dados da razão E/A de Barboza et al. (2016) concordaram com os do presente 
estudo, animais treinados previamente tiveram atenuação do aumento após o 
IM.  
Em animais saudáveis, foi descrito que o ER resultou em expressiva 
hipertrofia ventricular e menor dilatação do VE em relação ao exercício aeróbio, 
caracterizando hipertrofia concêntrica (de Souza et al., 2014), situação favorável 
à atenuação da dilatação ventricular que se observa no IM. Esse comportamento 
de remodelamento cardíaco promovido pelo ER parece não ser suficiente para 
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minimizar os efeitos do remodelamento patológico que se segue ao IM. No 
presente estudo, bem como no de Barboza et al. (2016), não foram observados 
efeitos benéficos do ER prévio sobre a dilatação ventricular. Dois trabalhos (Soufi 
et al., 2011 e Doustar et al., 2012) estudaram o efeito do ER prévio à 
isquemia/reperfusão em corações isolados submetidos à oclusão da artéria 
coronária descendente anterior. No estudo de Doustar et al. (2011) os autores 
não observaram efeito cardioprotertor após quatro semanas de ER. Soufi et al. 
(2012) mostraram que ratos submetidos a 12 semanas de ER prévio exibiram 
fluxo coronário e a pressão desenvolvida maiores e pressão diastólica menor 
durante os períodos de isquemia e reperfusão em relação aos animais 
previamente sedentários.  
Quando analisados os resultados relativos à congestão pulmonar e 
hepática percebemos que os benefícios morfológicos e funcionais obtidos pelo 
exercício prévio não se traduziram em melhora no quadro da insuficiência 
cardíaca congestiva. Apesar de termos observado aprimorado o parâmetro de 
esvaziamento atrial (razão E/A) nas ratas treinadas, situação que insinua que 
nesses animais a congestão pulmonar estaria atenuada, em nosso estudo, o 
treinamento prévio contrariou essa ideia, afetando negativamente a congestão 
pulmonar e hepática. As ratas treinadas previamente assumiram valores 
superiores às ratas sedentárias, indicando que o ER potencializou a congestão 
pulmonar e hepática.  
Além dos prejuízos cardíacos, a insuficiência cardíaca também é 
responsável pela atrofia muscular esquelética (Adams et al., 2017). Em nosso 
caso, o prejuízo da função cardíaca acarretada pelo IM não teve repercussão na 
massa do músculo extensor digital longo das ratas do grupo SIM; seus valores 
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cursaram sem diferença em relação as ratas do grupo SSh. A explicação pode 
estar relacionada com o fato de a insuficiência cardíaca afetar, em maior 
proporção, as fibras musculares tipo I (Cai et al., 2018). Em nossos animais, o 
músculo analisado apresenta maior proporção de fibras musculares tipo II 
(Antonio-Santos et al., 2016). Apesar da massa muscular ter sido superior nas 
ratas do grupo TIM em relação as do grupo SIM, caracterizando efeito protetor 
do ER sobre a atrofia muscular, observamos que metade das ratas do grupo TIM 
também exibiram redução. Essa situação não é incomum, visto que também 
observado foi redução na massa do EDL em animais com insuficiência cardíaca 
(Carvalho et al., 2010).  
A CM é utilizada para estabelecer intensidade e eficiência do treinamento 
(Duncan et al., 1998; Barauma et al., 2005; Barauma et al., 2007; Pinter et al., 
2008; Sanchez et al., 2014; de Souza et al., 2014; Melo et al., 2015; Phillipe et 
al., 2015). 
Nossos dados revelaram que, 8 semanas de treinamento com 80% da 
CM, aumentaram significantemente o desempenho muscular nas ratas 
treinadas. Esse aumento lhes conferiu a capacidade de transportar cargas 
marcadamente superiores ao próprio peso corporal, situação que não vigorou 
nas ratas sedentárias. Vários estudos têm demostrado ganhos importantes no 
desempenho muscular de roedores submetidos ao ER (Duncan et al., 1998; 
Barauna et al., 2005; Barauna et al., 2007; Barauna et al., 2008; Barboza et al., 
2016 e Barreti et al., 2017). Em humanos, o aprimoramento do desempenho 
muscular, além da capacidade de transportar cargas elevadas, tem se 
relacionado a efeito protetor. Observou-se que, indivíduos com níveis elevados 
de força muscular dos membros superiores e inferiores exibiam menor incidência 
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de DCV (Silventoinen et al 2008; Artero et al., 2012).  Também foi demonstrado 
que níveis elevados de força de preensão manual e extensão de joelhos se 
associaram a redução de 31 e 14%, respectivamente na mortalidade por todas 
as causas (Garcia-Hermoso et al., 2018).  
O último teste de CM foi realizado quatro semanas após o IM. Nessa 
avaliação, ficou demonstrado que o desempenho das ratas do grupo SIM não se 
alterou em relação a avaliação anterior, sugerindo que o prejuízo da função 
cardíaca acarretado pelo IM foi insuficiente para reduzir a capacidade muscular 
esquelética. Esse dado contraria o estudo de Barboza et al. (2016) que 
observaram redução no teste 48h após o IM em ratos previamente sedentários.  
As ratas treinadas do nosso estudo exibiram redução de 44% no 
desempenho muscular seguindo-se ao período de interrupção do treinamento 
estabelecido após o IM. Apesar deste comportamento, os valores finais do grupo 
TIM permaneceram superiores aos das ratas do grupo SIM. Barboza et al. (2016) 
documentaram que, 48 horas após IM, há discreta redução (7%) no teste de CM 
em ratos treinados e seus valores foram superiores aos dos ratos sedentários. 
No presente estudo, a redução mais pronunciada da capacidade músculo 
esquelética, em relação ao observado no estudo de Barboza et al. (2016), tem 
íntima relação com o período de quatro semanas de interrupção do treinamento 
que ocorreu em nosso protocolo. No trabalho de Barboza et al. (2016), o período 
foi de apenas dois dias. Fica caracterizado que a duração do período de 
destreinamento é determinante para o resultado final que se verifica após a 
cessação do treinamento. 
A redução do desempenho muscular após o período de sedentarismo que 
segue a interrupção do treinamento, não deve ser visto como perda total das 
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adaptações promovidas pelo exercício. Animais treinados, que passaram por 
períodos de destreinamento, apresentam maior facilidade para readquirirem 
força e hipertrofia quando o treinamento é retomado (Lee et al., 2016). O 
desempenho muscular aprimorado nestas condições tem sido associado à 
modificações do miócito durante o treinamento, que acarreta maior número de 
mionúcleos, de conteúdo mitocondrial, biogênese mitocondrial e DNA 
mitocondrial (Lee et al., 2018). Esta circunstância é conhecida como memória 
muscular. 
O VO2pico é um importante indicador da função cardiorrespiratória (Lavie 
et al., 2019). Em humanos, níveis elevados apresenta relação inversa com a 
prevalência e mortalidade por doenças cardiovasculares (Al-Mallah et al., 2018; 
De Schutter 2018; Lavie et al., 2019). O exercício aeróbio é conhecido por 
promover aumento no VO2pico, (Guaraldo et al., 2016; Yoshizaki et al., 2017), esse 
benefício é melhor observado quando a dinâmica entre o fornecimento de 
oxigênio pelo coração e sua utilização pelo músculo esquelético estão 
aprimorados. Essas adaptações estão relacionadas à modalidade de exercício 
praticado. 
Em nosso estudo, oito semanas de ER não resultou em aumentos no 
VO2pico nas ratas do grupo TIM; seus valores foram semelhantes ao das ratas do 
grupo SIM. Esse achado, também tem sido observado em humanos, Spence et 
al. (2011) relataram que o VO2pico de jovens sedentários não se alterou após 24 
semanas de treinamento em exercício resistido ou seis semanas de 
destreinamento. Campos et al. (2002), utilizando três intensidades (baixa, 
moderada e alta) de treinamento resistido, relatou ausência de diferença na 
aptidão cardiorrespiratória após oito semanas, independentemente da 
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intensidade do esforço. Há relatos de melhora no VO2pico com a prática do ER, 
todavia os aumentos são muito pequenos, apesar de estatisticamente 
significantes (Paoli et al., 2017 e Schroeder et al., 2019).  
A compreensão das adaptações promovidas pelo ER sobre o débito 
cardíaco e a utilização do O2 pelo músculo esquelético podem ajudar a 
esclarecer sua influência sobre VO2pico. Spence et al. (2011) e Williams et al. 
(2007) comentaram que o ER exerce pouca ou nenhuma influência no débito 
cardíaco máximo ou de repouso. Já a nível de musculatura esquelética, as 
alterações observadas com a prática do ER baseiam-se principalmente na 
melhora do metabolismo anaeróbio e não relacionado ao metabolismo aeróbio 
(Campos et al., 2002; Antonio-Santos et al., 2016), que é o grande responsável 
para se observar melhora na aptidão cardiorrespiratória. Sendo assim, parece 
que o aumento no débito cardíaco e o aprimoramento da utilização do oxigênio, 
que resultem em incrementos no VO2pico não estão entre as principais 
características do ER. Realizamos nova avaliação do VO2pico ao final da quarta 
semana de IM.  Nessa avaliação, ficou caracterizado que o ER falhou em 
minimizar a redução do VO2pico. Parece lógico atribuir a queda deste indicador à 
injúria miocárdica que prejudicou o desempenho cardíaco. Não encontramos na 
literatura trabalhos que tenham estudado o comportamento do VO2pico nas 
circunstâncias do presente estudo. 
Identificamos na literatura um trabalho (Barboza et al., 2016) que avaliou 
a capacidade aeróbia em condições de treinamento semelhantes as do presente 
estudo, porém os autores se valeram da Vmáx para avaliar a capacidade 
aeróbia. Quando comparados aos animais sedentários, foi relatada Vmáx maior 
nos animais do grupo submetidos ao ER por oito semanas. Esta característica 
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se manteve vinte e quatro horas após o IM. Nossos resultados diferiram dos 
descritos por Barboza et al., 2016. Não houve alteração da Vmáx em nenhum 
grupo durante as 8 semanas que precederam o IM, contudo e ocorreu sua 
redução quatro semanas após a oclusão coronária. Não há informações na 
literatura que esclareça esta divergência sobre a Vmáx entre nossos dados e os 
de Barbosa et al., 2016. 
Por fim, analisamos os efeitos do ER prévio ao IM sobre as proteínas da 
cinética do Ca2+. Fernandes et al. (2015) relataram que uma sessão de ER não 
é suficiente para alterar a expressão da SERCA2a, PLB total e PLB fosforilada 
em ratos hipertensos. Outro estudo com ausência de efeito foi o de Junqueira et 
al. (2016), demonstrando que quatro semanas de ER não afetou a expressão 
gênica das proteínas SERCA2a e PLB de ratos saudáveis.  Oito semanas de ER, 
utilizando 80% da CM, melhorou a contração e relaxamento de miócitos de ratos, 
esse achado se relacionou ao aumento de 18.5% na expressão da SERCA2a. 
Melo et al. (2015). Essa informação insinua que em relação à SERCA2a, o 
período de treinamento é determinante para promover alterações. Não há 
informações na literatura sobre o efeito do ER nas proteínas envolvidas no ciclo 
do cálcio antecedendo IM. 
Nosso estudo revelou que oito semanas de ER não abrandou os prejuízos 
causados pelo IM nas proteínas da cinética do cálcio. Após IM, habitualmente, o 
NCX está aumentado (Bocalini et al., 2012) e a expressão de SERCA2a sofre 
redução significante (Bocalini et al., 2012; Qin et al., 2019), condições que 
comprometem a disponibilidade de cálcio para o RS. Em nossas análises, o NCX 
cursou sem diferença estatística entre os grupos. Esse comportamento não 
significa ausência de prejuízo, pois quando analisamos a expressão proteica da 
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SERCA2a notamos que as ratas infartadas (SIM e TIM) exibiam redução 
significativa em relação as ratas do grupo SSh. Em nosso estudo, não 
observamos diferença estatística entre os grupos na PLB total, mas analisado a 
expressão proteica da PLB fosforilada, relatamos redução significante nas ratas 
infartadas (SIM e TIM). Essa condição também tem sido associada com a 
disfunção ventricular em humanos (Hoydal et al., 2018). Em sua forma fosforilada 
o PLB reduz sua ação inibitória sobre SERCA2a; sua redução compromete a 
reabsorção de Ca2+ (Bers e Despa, 2006; Bocalini et al., 2012; Zhang et al., 
2016). Nosso resultado, demonstrou que o ER prévio ao IM não conferiu efeito 



















O exercício resistido realizado previamente ao infarto do miocárdio 
minimizou o tamanho do IM, aliviou o deságue atrial esquerdo, atenuou a 
hipertrofia miocárdica e conferiu aumento da massa muscular associado a 
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